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I 
 
 
摘要 
 
近年来，随着信息化技术的不断推广与普及，管理信息系统越来越影响着人
们的日常工作和生活方式，为人们的生产实践带来了极大便利。某区的日常管理
工作除了将某区常住人口和流动人口管理好的同时，还应加强某区的自身信息化
建设。传统的某区人事管理工作还停留在手工记录某区人事信息、纸质化保存某
区人事流动信息等方式，这些人事管理方式存在一定的弊端，即不利于人事信息
的长久保存，并且不便于人事信息的查询工作。因此亟待开发出管理某区人事信
息方面的管理信息系统。 
本文分析了当前某区人事信息管理系统建设的现状，针对人事管理信息化建
设比较落后的问题，分析了建设某区人事管理信息系统的必要性。结合软件工程
思想，实现了某区人事管理信息系统的开发。基于 C/S 体系结构模式的优点，采
用 Java 语言以及 J2SE 开发平台、MyEclipse 10.0 开发工具、MySQL5.0 数据库
管理功能、Visio 2010 绘图工具和 UML 统一建模语言等设计并实现了某区人事
管理信息系统的全部功能。系统包括人事信息管理、岗位与职务管理、人事考核
管理、统计报表管理、人事查询和系统管理等功能模块。 
目前，系统已经运行在某区环境中，经过一段时间的试运行，达到了某区人
事信息管理的要求，满足了设计时的预定目标，改变了传统手工管理人事信息的
方式，提高了某区人事信息管理的工作效率。 
 
关键词：管理信息系统；人事；MySQL 数据库 
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Abstract 
 
In recent years, with the constant promotion of information technology and 
popularization, the management information system is more and more influence on 
People's Daily production life style, production practice has brought great 
convenience for the people. The daily management of the district in addition to good 
at the same time, the district resident population and floating population management 
information construction also should strengthen the district itself. The traditional 
personnel management work still stays in the manual record district personnel 
information, paper save district personnel flow, the personnel management approach 
has certain drawbacks, save for a long time is not conducive to the personnel 
information, personnel information query and not easy to work. So to develop district 
personnel information management information system. 
This dissertation analyzes the current status of personnel information 
management system about the construction of the district, to counter the problem for 
the personnel management informatization construction lag behind, analyses the 
construction the necessity of a certain district personnel management information 
system. Combined with software engineering idea, the realization of a certain district 
personnel management information system development. A little based on C/S system 
structure mode, using the Java language and J2SE development platform, MyEclipse 
10.0 development tools, MySQL5.0 database management function, Visio 2010 
drawing tool and UML unified modeling language (UML) was designed and 
implemented a district such as personnel management information system of all 
functions. System, including personnel information management, post and post 
management, personnel assessment management, statistics management, the 
personnel function such as query, and system management module. 
At present, the system has been running in a district environment, after a period 
of trial operation, has reached the requirement of personnel information management 
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district, meet the design goals, changed the traditional manual management of the 
personnel information way, improve the efficiency of the personnel information 
management district. 
 
Keywords：Management Information System; Personnel; MySQL Database 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
信息技术是推动社会向前发展的不竭动力。随着信息化时代的来临，信息化
技术已经渗透到人们日常生产生活的各个领域。日常的工作、学习等方方面面都
离不开信息化技术的支持。目前，将信息化技术应用于学校、医疗、某区等各领
域，不能能够提高管理效率，还能从很大程度上改善服务模式，提高工作人员的
工作效率。 
某区是社会的细胞也是社会的重要组成部分。某区的日常管理工作除了将某
区常住人口和流动人口管理好的同时，还应加强某区的自身信息化建设。传统的
某区人事管理工作还停留在手工记录某区人事信息、纸质化保存某区人事流动信
息等方式，这些人事管理方式存在一定的弊端，即不利于人事信息的长久保存，
并且不便于人事信息的查询工作。随着信息化技术的全面普及和网络时代的来
临，某区人事管理人员迫切需要采用信息化手段来实现某区的人事管理工作。某
区有关部门领导也非常重视某区信息化建设，基层某区人事管理的员工时常抱怨
繁琐的人事工作所带来的困扰，因此亟待开发出一套信息化的人事管理信息系
统，将基层人事管理人员从繁琐的日常工作解脱出来。 
1.1.2 研究意义 
随着某区规模的不断扩大，某区流动人口和常住人口的管理给某区工作部门
带来了一定的困扰，为此，某区管理部门招聘了大量的工作人员用于某区基层事
业的管理。因此对这些某区人事管理也成为某区管理工作中的重要组成部分。对
某区人事信息系统的研究具有如下重要的意义： 
1、使得某区人事管理更加规范、统一。 
传统的人事管理通常使用纸质版登记某区人事信息，使得某区人事部门工作
人员在管理某区人事信息时容易造成人事档案丢失，人事信息记录错误等诸多问
题。这些人事管理中存在的问题也一直困扰着某区人事管理部分的相关领导和某
区人事管理工作人员。如果某区人事管理信息系统一旦成功设计并实现，将会对
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某区人事信息管理带来极大的便利，对于从事某区人事管理工作的相关人员来说
也有巨大的帮助。解决了困扰在某区人事管理部门人员多年的难题，使得某区人
事管理工作更加规范和统一。 
2、使得某区人事管理数据更加透明，便于某区人事工作管理。 
采用信息化手段将某区人事信息进行系统化管理，能够进一步规范某区人事
工作流程，明确某区人事信息的流动状况，例如某区工作人员的薪资、出差情况、
请假情况、在岗情况、人事调动、人事离职情况等，这些情况都可以及时反映在
系统中，便于某区人事信息的透明化管理。同时，某区工作人员的薪资、人事调
动、绩效考核等都可以发布在人事管理系统中，能够从一定程度上提高某区工作
人员的积极性。信息化管理某区人事信息，改变了传统的白纸黑字管理人事信息
的传统模式，提高了某区人事管理的效率，便于某区人事工作的管理。 
3、使得某区人事决策更具有科学依据。 
某区人事管理部门工作人员可以及时将进入某区工作的人事信息录入到人
事管理系统中。通过系统化管理某区人事信息，可以随时从系统中统计目前某区
的在岗职工数量、离职人工数量、人事考勤等信息，便于通过形成饼状图或柱状
图以及 Excel 表格数据等，便于某区人事管理领导形象具体的清楚某区工作人员
的情况。形成的这些数据有助于某区人事管理的领导决策某区是否需要新近工作
人员，使得某区人事决策更具有科学性。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
在国外，据一些资料记载，最早的人事管理信息化工作起源于上世纪 60 年
代末期[1]。那时候的人事管理主要是大中型企业或具有一定规模的公司用于管理
所在企业或单位的人事信息。那个时候信息技术还不算发达，并没有系统化的管
理。人事信息的管理也还停留在传统的手工管理、白纸黑字的管理模式。随着计
算机时代逐渐进入应用化阶段，一些企业开始逐渐将计算机技术应用于人事信息
的管理。主要是一些大型企业发现，传统的手工计算人事薪资、人事考勤等操作
容易发生错误，且费时费力容易引起员工的矛盾。因此第一代的人事管理信息系
统营运而生。这时候的管理系统操作非常复杂，必须具有计算机方面专业知识的
人员才能使用这样的系统，因此对使用的对象有一定的限制[2]。 
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在上世纪 90 年代中后期，这时候的人事管理系统进行了翻天覆地的变革。
这一阶段，企业之间的竞争开始增大。企业之间的竞争归根结底就是人才战略储
备资源的竞争[3]。这些企业为了最大程度挽留人才、提高企业人才的创造性活力，
提高企业人员的责任感、使命感和工作热情度，使得人才管理认为企业战略资源
的重要因素。很多社会管理学家提出了“公正、公平、合理”的企业管理模式，
使得企业工作人员全身心投入到企业的生产生活中。由于企业管理水平的不断提
高，使得更多人员愿意长期留在企业发展，从而实现了人才的挽留。这时，信息
技术和电脑、数据库技术等已经非常发达，这时候将这些技术用于企业的人事管
理恰到好处[4]。 
现代人事管理信息系统已经发展到了一定的高度，特别是 Internet/Intranet
在全世界快速发展，各种软件和硬件技术的不断推广和普及，提出了学术界和产
业界达成共识的第三代人事信息管理系统。第三代人事信息管理系统也称作人力
资源管理系统，这一时代的人事信息系统是从人力资源管理的角度出发，数据管
理层面采用了主流的数据库管理工作 Oracle 10g、SQL Serve 200X 系列、
MySQL5.0 数据库、DB2 等。满足了人事管理的从公布招聘人事计划到人事入职
培训管理等一整套服务配套体系[5]。 
1.2.2 国内研究现状 
我国的人事管理信息系统在上世纪 90 年代逐渐开始在国内的一些企业和事
业单位中流行开来。在国内，一些政府机关和事业单位依托国内一些知名高校和
IT 技术公司成功开发了与人事方面有关的信息管理系统[6]。典型的人事信息管理
方面的系统有：山东大学软件学院开发的《人力资源管理系统》、《企业人力资源
管理系统》、《潍坊商业学校的人力资源管理系统》；华中科技大学开发的《人力
资源管理系统》；电子科技大学开发的《人力资源管理系统研究与开发》、《MSH
公司人力资源管理系统》、《基于 ASP.NET 的人力资源管理系统》；复旦大学的《基
于.NET 的人力资源管理系统》；东北石油大学的《基于 B/S 模式的人力资源管理
系统》、《浙江长征学院人力资源管理系统》等。在人事信息系统管理方面研究较
多和较深的高校主要有电子科技大学和山东大学的高校，下面本文将重点阐述这
两所高校在人事信息系统方面所展开的工作。 
电子科技大学张恩宽、罗广春等人设计并实现了四川某石油建筑安装工程有
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限公司的人事信息管理系统[7]。在《人力资源管理系统的设计与实现》一文中，
该文首先分析了某石油建筑安装工程公司在传统人事信息管理中存在的不足，结
合传统的人事管理模式，调研了目前人事管理工作中存在的需求，提出了建设四
川某石油建筑安装工程有限公司人事信息管理系统的必要性和紧迫性。分析了当
前国内外有关科研机构就人事信息管理方面所开展的前沿工作，提出了本文研究
四川某石油建筑安装工程有限公司人事信息管理系统的主要研究内容。阐述了当
前人事信息管理的重要性，以及人事管理信息系统的重要特点、作用以及组成部
分，详细阐述了开发本系统所采用的 MVC、Struts、Spring 和 Hibernate 等开发
技术，为后文的实现系统功能奠定了基础。在实现部分重点阐述了人事管理、绩
效管理、培训管理、薪资管理和考勤管理等功能的具体实现过程，以及如何采用
数据持久层和会话层进行数据库访问。采用 Visio 2010 绘图工具绘制了系统的流
程图，给出了该系统实现部分关键代码。最后总结了四川某石油建筑安装工程有
限公司的人事信息管理系统所开展的具体研究工作，并分析了论文和系统中需要
进一步改进的地方。 
山东大学软件学院薛文科、石清华等人设计并实现了某企业人力资源管理系
统[8]。在《企业人力资源管理系统的设计与实现》一文中，该文首先分析了目前
企业之间的激烈竞争实质上是人才战略资源储备的竞争，提出了建设一套有效科
学管理企业人事方面的信息化系统的重要性。鉴于目前 C/S 模式三层体系结构巨
大优势，决定采用 ULM 建模工具 Visio2007 等建模系统的用例图核流程图，采
用 RUP 统一过程开发方法，根据用例图设计了系统类图，明确了类与类之间的
关系。结合 Delphi7.0 技术在处理中间层和客户端层面应用的优势来实现系统。
后台数据采用微软公司开发的 SQL Server2008 数据库管理工具来实现。给出了
系统的技术架构，包括实现、部署和逻辑结构，设计了系统的总体功能架构图。
详细设计部分是本文的重点核心，重点介绍了组织实体人事类图的逻辑关系，采
用时序图，绘制了人事管理、薪酬管理和招聘管理的顺序图。最后结合上述开发
技术，实现了某企业人力资源管理信息系统的全部功能。 
成都电子科技大学吴超、候伦等人设计并实现了 MSH 公司的人力资源管理
信息系统的全部功能[9]。在《MSH 公司人力资源管理系统分析与设计》一文中，
文章作者研究了 MSH 公司目前人事管理工作中存在的不足，总结归纳了 MSH
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